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Сегодня современные средства коммуникации становятся неотъемле-
мой частью жизни человека, поэтому личная информация о человеке стано-
вится более легкодоступной. Основной из причин становится то, что человек 
сам размещает информацию о себе в различных социальных сетях, сообще-
ствах и Интернет-ресурсах. 
Образовательные учреждения для детей (дошкольные образователь-
ные учреждения, общеобразовательные организации, организации средне-
го профессионального образования, учреждения дополнительного образо-
вания и т. д.) также хранят и обрабатывают персональные данные обу-
чающихся. Для обеспечения правильности работы с персональными дан-
ными и защитой от их утечки на базе каждого образовательного учрежде-
ния разрабатываются локальные нормативные акты и в соответствии с Фе-
деральным законом «О персональных данных», с законными представите-
лями в письменной форме оформляется согласие на обработку персональ-
ных данных обучающегося [2]. 
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Существует два направления правового обеспечения защиты персо-
нальных данных: специализированное и иное законодательство, которое со-
держит правовые нормы, гарантирующие неприкосновенность конфиден-
циальной информации косвенно или частично [5; с. 46]. 
Выше было сказано, что образовательная организация разрабатывает 
индивидуально нормативный акт, где указаны сведения, являющиеся пер-
сональными данными обучающихся, категория должностных лиц, которые 
имеют к ним доступ, правила работы с персональными данными несовер-
шеннолетнего обучающихся. К данной категории относятся: сотрудники 
департамента образования, директор образовательной организации, секре-
тарь учебной части, классные руководители, медицинский работник и т. д. 
Персональные данные обучающегося, зачисленного в учебное заве-
дение, содержат: сведения из свидетельства о рождении или паспорта гра-
жданина РФ, данные о составе семьи, адрес места жительства, табель ус-
певаемости, фотографии и иные сведения [8; с. 95]. 
Обязанности, определенные при работе с персональными данными 
обучающихся: 
Разглашать личные данные обучающегося третьим лицам с согласия 
его родителей, законных представителей или его личного согласия, исклю-
чением являются случаи, когда в соответствии с требованием Федерально-
го закона согласие не требуется; 
Согласно требованию российского законодательства, необходимо 
обеспечить защиту персональных данных детей от их утраты или незакон-
ного использования [1; с. 6]; 
Использовать собранные данные об обучающимся только в целях, 
для которых был осуществлен сбор и их обработка; 
Остановить обработку личных данных с последующим уничтожени-
ем, в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обра-
ботку [6; с. 180] и т. д. 
Получают ограничение на доступ к персональным данным обучаю-
щегося родители или его законные представители, которых лишили или 
ограничили в судебном порядке и вступившем в силу постановления суда 
родительских прав [7; с. 57–58]. 
Практика работы с личными данными сложилась так, что зачастую 
они хранятся в личном деле обучающегося, которое оформляется при за-
числении в учебное учреждение. Изначально в личном деле содержатся 
следующие данные: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения обу-
чающегося, адрес места фактического места жительства родителей или за-
конных представителей, контактные номера телефона. Процесс обучения 
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сопровождается пополнением личного дела, например, приказы о переводе 
на следующий год обучения, справки о состоянии здоровья и заключения 
врачей при прохождении медицинской комиссии, документы, подтвер-
ждающие достижения в различных сферах и т. д. 
Регламентированного законодательством об образовании шаблона 
состава личного дела нет, поэтому каждая образовательная организация 
самостоятельно разрабатывает структуру личного дела обучающегося, с уче-
том обязательных элементов и регламентировать работу с личными делами 
локальным нормативным документом. 
Иногда при осуществлении работы возникают ситуации, когда роди-
тели, законные представители или сам обучающийся не дает согласие на 
обработку персональных данных, тогда учебное заведение, ссылаясь на 
существующее законодательство, обязует предоставить минимум персо-
нальных данных для обработки [2; с. 125–126]. Таким образом, ребенок все 
равно будет включен в базу учебного заведения, однако, информации о де-
ятельности обучающегося содержаться не будет. 
Рассылка личных данных обучающихся образовательного учрежде-
ния, например, в школе, или предоставление доступа к персональным дан-
ным третьих лиц является нарушением российского законодательства, 
в том числе при наличии письменного согласия субъекта конфиденциаль-
ной информации на рассылку, предоставление в открытом доступе личных 
данных, кроме случаев, определенных российским законодательством. Со-
гласие, включающее превышающие требования, относительно содержа-
щихся в современном законодательстве, определяется как ничтожное и на-
рушающим Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» [3] и преследуется в установленном законом порядке. 
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